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Governor Baker and Lt. Governor Polito Statements on Martin Luther 
King, Jr. Day 
 
BOSTON – Today, Governor Charlie Baker and Lt. Governor Karyn Polito issued the 
following statements in recognition of Martin Luther King, Jr. Day, which are 
embargoed until 12:00AM on Monday, January 18, 2016: 
 
“Dr. Martin Luther King, Jr. always believed our nation’s best years were in front of 
us.  While his life’s work undoubtedly made us better, we recognize that there is 
much more for us to do as a society to fully embrace his vision of a beloved 
community,” said Governor Baker. “Knowing he represented the very best within us, 
we can and must strive to live by his ideals to realize our shared sense of purpose, 
keep his cause with us and carry on his work.”  
 
“Dr. Martin Luther King, Jr.’s mission to reconcile a divided nation lives on and 
depends on us all,” said Lt. Governor Polito. “We have made progress in honoring his 
legacy, and understand that the encouragement his spirit provides will help us to 
fulfill the potential he knew we could achieve together.” 
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